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る。さらに、Dörfler は、action の protocol
を教授的な意味の概念として用いている(こ
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図 2：六角形の内角の和の protocol 
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「たとえば、「1 本 80 円の花何本かに、50
円のリボンをつけて買う」（K 社）という状況
が設定され、その代金を表す式が「花の本数3，
4，5，…のかわりに文字 n を使う」として 80
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